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ABSTRAK
Penerapan peraturan di UD.PS Industri Pindang Juwana dalam sistem kerjanya belum sama sekali
diperhatikan. Hal ini dapat dilihat pada sarana kerja yang seadanya dan kurang sesuai, seperti lantai rusak,
terdapat adanya saluran pembuangan air yang tersumbat, kurang tersediannya alat pelindung diri (APD),
serta tidak adanya peringatan tanda bahaya. Sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja Tujuan
penelitian ini adalah Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada pekerja
UD. PS Industri Pindang Juwana Pati.
Penelitian ini merupakan penelitian analitik cross sectional. Dengan sampel 55 tenaga pekerja yang telah
mengalami kecelakaan kerja dan yang belum mengalami kecelakaan kerja di  UD. PS Industri Pindang
Juwana Pati.  Instrumen penelitian yang digunakan yaitu kuesioner yang diolah dengan spss menggunakan
uji statistik product moment dan rank sperman.
Hasil statistik menunjukkan dari 55 responden, 50 pekerja (90,9%) pernah mengalami kecelekaan kerja pada
sat bekerja dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kemudian tidak Ada Hubungan antara variabel umur, masa
kerja, perilaku, lingkungan dan penggunaan APD dengan kecelakaan kerja. Ada hubungan variabel sikap
kerja dengan kecelakaan kerja.
Berdasarkan hasil penelitian itu maka sebaiknya Bagi pemilik perusahaan diharapkan memperbaiki
lingkungan kerja. Seperti memperbaiki lantai yang berlubang, mebersihkan air yang menggenang, dan
memperbaiki pencahayaan. Sebaiknya peraturan diperbaiki dan diperjelas agar pekerja dapat melaksanakan
dengan baik. Bagi pekerja harus memperbaiki sikap kerja dan penggunaan APD.
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ABSTRACT
Implementation of regulation in UD.PS Pindang Juwana industry in its working system has not been at all
noticed. This can be seen in less precise working facilities such as broken floors, clogged drains, lack of
self-protective equipment (PPE), and no warning signs.
This research is cross sectional analytic research. With a sample of 55 workers who have been in work
accidents and who have not experienced work accident. The research instrument used is a questionnaire
processed with spss using product moment statistical test and sperman rank.
The statistical results show that from 55 respondents, 50 workers (90.9%) have experienced work accident
during work in the past 1 year. Then there is no relationship between age variables, length of service,
behavior, environmental use of PPE with work accident. There is a relationship between work attitude
variable with work accident.
Based on the results of that research, it is better for the owner of the company is expected to improve the
work environment. Such as repairing the hollow floor, clean the stagnant water, and improve the lighting. The
rules should be improved and clarified so that workers can perform well. For workers must improve work
attitude and use of PPE.
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